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KATA PENGANTAR

	Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunianya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang berjudul Komputerisasi pengolahan Data Penjualan Produk Kulit di Sito Leather Fashion Kuta bali. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat meraih gelar Diploma 3 (D3) pada Sekolah Tinggi Manajemen Informaika dan Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan karya tulis ini sejak awal hingga akhir, penyusun menyadari karya tulis ini tidaka akan selesai tanpa adanya pengarahan, dorongan dan bantuan dari pihak lain, baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:
1.	Yang terhormat Bapak Ir. Totok Suprawoto,MM, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyususnan karya tulis ini.
2.	Yang terhormat Bapak Drs. Tri Prabawa,M.Kom, selaku pembantu Ketua I bidang akademik STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Yangterhormat Ibu Sari Iswanti,S.Si, selaku ketua jurusan manajemen informatika dan komputer Diploma III STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Yang terhormat Bapak A. Budi Sugiharjo,S.E, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya selama mengikuti proses perkuliahan di STMIK AKAKOm Yogyakarta.
5.	Seluruh dosen dan staf karyawan STMIK AKAKOM.
6.	Bapak Daryanto selaku pemilik Sito Leather Fashion beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan keterangan dan bantuan yang berguna bagi penyusun di dalam penelitian.
7.	Keluarga tercinta yang selalu memberi dorongan dan semangat sehingga penyusun bisa menyelesaikan penulisan karya tulis ini. 
8.	Semua pihak yang telah membantu selama penyusunan karya tulis ini.
9.	Dan semua temen-temanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas persahabatan yang terjalin selama ini.
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyususn miliki untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa datang.
	Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi penyusun sebagai peningkatan pengetahuan serta bagi para pembaca dilingkungan STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Yogyakarta,               Agustus    2001
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